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OFICIAL
,MINISTERIO DE 'LA GUER:RA
SUBSECRETARÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tt bi0n conceder
el empleo de escribian te ele primen'a clase del cuerpo A nxiliar
de Oficinas Militares, en propuesta rr.glall1entaria, al ü.scri-
1liente de segunda D. Antonio Reyes Díaz, (1118 tirone ¡.;n lles-
tbo en esa Capitanía general, y el cual es el múR unti:-!\lo dr.
sn escala y reune condiciones p;mt 01 empleo (lec fin l(~ ~ontie­
Te, en el que dif'frutará de la efeetividac1 ele 11 (10 mal'7.O pró-
ximo ·pasado. .
De H'al orden lo digo á V. E. para fm conocimiento y den-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. lUuch(¡s aflot>. :JIu.-
drid :3 ele abril de 1\)04.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
-.-
SECOIÓN 'DE ESTADO MAYOR Y CAMPA~A
CH.lJCES
Excmo. Sr.: En vista dr. la instancia promovida por el
oficial tercero de Administración ~Jilitar, con destino en la
Intendencia militar de esta región, D. Marcelo de Usera y Sán-
chez, en súplica de antori¡:ación para mar sobre el unifor-
me la cruz de caballero de l::t Orden Civil <le Alfonso XII,
que le fué concedida por real decreto de 10 de octubre de
1902, expedido por el Ministerio do Instrucción Púhlica y
'Bellas Artes, 01 Rey (q. D. g.) se ha ficrvido acceder á la peti-
ción del recurrente, por haber llenado l081'1:quisitol:i prevenL
.(los en clreglamonto d~ la exprosada coudecoraeión, hacién-
dose las corrospondientes anotaciones en la hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V.E. muchos años. l\Iadrid 2
de abril de 1904.
LINARES
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
© Ministerio de Defensa
. nECOHPENSAS
E~emo. Sr.: En vista do la instancia que V. K cursó á
este ::\!inistArio cn 30 de noviembre del afta próximo pasado,
promovida por el coronel de Cao:lllerÍlt D. Antonio Sousa y
E.egoyos, en,súplicft de recompem'a por su obra «Academias'
re~imentales,), <le que e3 a.utor en colaboración con el capi-
tán de dicha arma D. Luis de Llano y Puig, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra )T por resolución de 23 de marzo último, ha t<miclo
á 1>i('11 cOl1cec:lór tÍ los roferidos jefo y oficial la. cruz de tercera
y prirneru clasA, respectivamente. clell\léátD :i\íilitar con di8-
i Hntivo bhlJlco, eomo eompnmdidos en los arts. 22 y 23 del
: vigente reglamento de l'ecowp:msul" en ti«lllPO dfl p:t.z.
I De real, orden lo digo Ú, V. E. p[1ra sn conocimiento y
i. dC'mis ef()cto:'l. Dios guarde á V. K muchos uñoso :Madrid
l 2 1 1 ,'1 1 l qOA1 'LC H )lL l e .~ ..:.
ISenor Capitán: general de Castilla In Yieja. LINAIt:¡.~S
i
I Señor Fresidente de la ;]unta Cons,ulti\'u de Guerra.
Excmo. Sr,: En vista dd expcdieutl\ de juicio contra-
dictorio que V. E. cursó á este l\1inistcrio con su escrito do 17
de llovicwbre del año próximo paRado, instruido á illf;tancia
del comandante de movilizarlos de guerrillag de Santingo de
Cuba, D. Guillermo de Castellví é Ibarrola, en averignnción
de] derecho que pudiera t(~ner á I:L concesión de la cmz de
8fln Fernando, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con el infonne
emitido por el Consejo Hllpremo ele Guerra y l\Ial'ina, SA ha
servido desestimar· la petieión del recurrente, por no huber
recabado la apertura del juicio, dentro del término que pre-
viene el último párrafo de la real orden de 16 de marzo de
1866.
De la de S. :r-.r. lo cligo á V. E. para :'\u conocimienro y
efectos eOl1f'iguieutBs. Diof! guarde V. E. muchos afIes.
l\Iadrid ~ de abril de 11l0L
LD1AHES
l Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ISeñor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.-.-
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LINARES
ASCENSOS
SECCIÓN DE _INFANTERÍA Icumplido tres alíos do efectivi::lad en su empleo y hallarse de-
.¡ clarndo~ aPt.os p~:ra ~l ~sceuso; deh~eudo d~sfru~ar .en el que se
les confiere, la efectIvIdad de el'ta fecha. hs, aSllUlsmo, la vo-
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á lunhd ele t:-l. :\1., que los mencionados oficiales pasen á los
hien conceder el empleo superior inmediato en propue¡:;üt ex- 1destinop, ó situaeiolles que en dicha relación se les señala. .
traordilluria ele ascensos, como consecuencia ele lo dif'pnesto! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
en la ley elo 30 eledici€mbre de 1903 (C. L. núm. 192), á los I mún efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
segundos tenientes del arma de lnfanteria, comprendidos en i do abril de 1904.
la si¡¡;uiellte relaeión, que principia con D. An~o¡úo G:ómc¡,o; ¡
¡glesü~s y termina eon D. a2ffión P(l~O !>ascual, por haber 1 Señor .••
!
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Rcg. de Zamora, 8 D. Antonio Gómez Iglesias ...••.••... " Reg. de Burgos, 36.
ldem del Príneipe, 3 ~. . . . .. » Pedro Villamandos Pinto ...•••..•. " ldcro elel Prfneipe, 3.
Iclem de Navarra, 25 "1 » Luis Oms Hornánde.~:r.....•...••...•.. J.clero de Kavarra, 25.
ldero de lHabel la Católica, 54. .. }).Tulián Torán Zarazola .••••••.•••.•.. Mem de Andalucia, 52.
¡Ielero del Rey, 1. , . .. » Enrique Carvajal Bal;,~~.•••..•.....•. Ielem do Cantabria, 39.
Idem de Covadonga, 40... . . . . . .. »Luis Góroer. de Villayeelón y SantoR...• ldem de Galicia, 19.
ldero de Valencia, 23 » ;iosé Aréyalo Carrctp,ro.......•..•.... Idcm de Valencia, 23.
ldcm de Alava, 56..... »Carlos Ducassi Menclieta .•..•.....•.. ldem.
Rp.eroplazo s.a rcgión... .. }) César lIIadn q.e .Juan ...•..•••..•.••. Reemplazo 3.aregión.
Reg. de San 1\larcial, 44.. . . . . . .. II :Manuel Elizalde Fernúndez o. Reg. do San 1\Tarcial, 44.
Idem de Borbón. 17............ »Baltasar Estruch y Díaz de Lam ....•. ¡Idem de Borbón, 17.
Idem del Principp" 3...... ... . .. )) José Granda Alvaror. ......••...•••.. Idem elel Príncipe, 3.
Idem de Asia, 55. . . . . . . . . . . . . .. )) Alfredo Gonzáler. Amiebn ..••..•...•. Idem dp, ARia, 55.
2.° Mn. de ~lontaña.. . ..... . ... )) Luis Molina Galano .•..•.•••.••.•... ~.o bón. ele :Montaña.
Reg. de La Albuera, 26.. . . . . . . .. »José Deus Alonso. " ......•......... Reg. de La Albuera, 26.
Aync1. e del¡¡;ral. D.Fedp,rieoEseario )) Luis Escario y Pascual de Bonanza .•.. Continúa en dicho cargo.
Reg. de San Quintín, 47 )) Francisco Martí Recio .•.•••..••..••. Rflg. do San Quintín, 47.
rd.p.m de La Lealtad, 30: )) ~n.rlo8 Lnbián Gorbea.,' Jld,emue La Lealtad, 30.. .
Ron. Cu~~dore" de ~Iadnd, 2.. . .. }) .Ii.du:tr<10 l\lore~lo deT~a Sant<:. y Ca.no .. 'IBo~. ~a7~'l.cl?re8de ~lacl~lcl, 2.
Reg. de l!.Jxtremadma, 15. .. . . • .. II Laureano Delgado \ lelal ..•..•....•.. Re". clt, hstlemaduta, 10.
lt18in de Imbella Católica, 54.. .. ~ .l\Ianuel Pedreira?\Iof'(jHera ..•.•.•.•.. Tdem dn Andalncia, 52.
Eón. l.a reRerva de Baleares, 2 » Ventura. Catañy Amlújar Bón. l.a ro¡=;elTa do Baleares, 2
l{eg. de l\Ielilla, 1.. . . . . . . . . . . . .. » Emilio Gómez Zalc1ivnr ••.•.••....•.. R.eg. de :.\leJilln, 1.
Eón. Caz. de Barbastl'o, 4 " )) David Gasca .i\Ionterüe, ...••.••. , •... Bón. Cal,. de 13arbaRtl'O, 4.
R"g. de Guadalajara, 20 ..•...... »Enrique Súnche:1, Casero .•.••.•.•.•... Rpg. de ()tumba, ·19.
Bón. Car.. de FigueraR, 6 » Yiccnte Vileheíl Cueto .....•.....•... Bón. Caz. de Fignerns, 6.
R(;g. de Guipúr.coa, 53.......... l) Enrique QlllrÓS Dombrir...••• " ..•. " ll'"g. do Guipúzcoa, 53.
'Ielmn de Cuenca, 27............. i) ::i-éeto::: Dnma lJartinor. ...••.•.•..... Iilelll f1e Cucnea, 27.
ldem de '\!ad Ras, 50 ».José eron¡=; mORcoso .......•••...•.... ldem ele América, 14.
Idem de Covac1onga., 40 .•..•.. ", » Mariano Ferrer Bravo.....••.••...... ldcm de Galicia, 19.
Ucpmplazo La región. . . )) Manuel Delgado Conr.rerMl, •.•...•.... ¡Reell1plam VI región.
ldem 2.a id )) Antonio Vega. y }íontos <1e Oca....••. 'ITc1om 2.a id.
Reg. ele Ceriñola, 42. •......... )) Manuel Arir.a y Diez de Uulnef;...•..•. Heg. elel Principe, 3.
Tdem de Guipúzcoa, 53•.. , .•.... )) .Jnlio Sunc4iz de Rada ....•.......... lclem dI) Cuenca, 27.
Id0In de Canarias, 1 '.. ») Domingo Suárez Arocha ..••....•.•.. iclem de Canarias, 1.
13ón. Car.. ele Barcplona, 3 '. » l<Jlo\' Martín Salns. .. . BÓll. Cnz. de Barcelona, 3.
Reg. de Zamora, 8 )) .fua·ll Labrador Gallardo ..••..•..... 'IHeg. de Burgos, 36'.
Reemplazo 4.a región...•••..•••. ») Hilario OmedoR H8rnández .••....••.. ¡ReemplaZo 4.9. re¡¡;ión.
R,eg. de Sieilia, 7 " » :i\ianuel Ordaz Sampayo ..••••...••.•• H8g. dp Sicilia, 7.
Idpm de Pa.vía. 48.............. »Pec1l'O lIe las L{NaR .Usina•........ _.. Mem c1p. Valencia. 23.
Bón. Car.. de Figueras, 6........ ) Chiillermo C!wfst:my y Stínehez Silva.. Bún. Car.. do Figrieras, 6.
Reemplazo Lit región ....•.•.... ») Mariano .r'ontes BanlUP\'o •..•....... Uppwplnzo 1.1\ región. .
2.0 Mn. de montaña. . . • . . • . • . .. )) Rabel Gómm ele laR Cortilla¡.; y Atienr.a Bón. Caz. de Ciudad Rodngo, 7
Reg. de Ceriñola, -12............ »Enrique Fernández de Guevara y:JIac-
kenna ' ..........•.. " •... Reg. dol Príncipe, 3.
i} nicardo Antolín Gutirirrez ..• , .•.•.•.. Ielem ele Canarias, 1.
)) Ir;duarc1o Escartín Escobar .•.••....• " lc1em dp l\IeliJla, 1.
) JOiJé Fcrrer Gishert ..............•.. Id8m ck Otumba, 49.
» Il{lrnnrdo Rodrífl'uer. Cadayícl. , .•...... Bón. Caz. de Alfonso XII, 15.;
u d "O» Hamón Pozo PHl::cual. .•.....••••..... Reg. de la Lealta _, D •
...
',Madrid 3 de abril de 1901. LINARES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo:'t lo solicitado por el teniente
coronel del regimiento InfanteríaResorya de Flandes núm. 82,
D. Federico Na'lazo Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del mes prÓXImo
pasado, se ha 8ervido eoncellerle licencia para contraer
matrimouio cou D.ll Kemeéa Clotilde del Camillo Rodríguez)
© Ministerio de Defensa
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.LIXARES
GARREP,AS DE CABALLOS
~8f¡or Onlenac.lor de pA,gO~ G,'l Guerra.
Señor Cl1í,itlm genrral ele Cc:"tilln la Nueva..
Excmo. Sr.: En vü;ín de la insklllcia dirigida á este :~li·
nistrrio por el Pn;"hlrmte d(~ la ~ociedad de Fomento" de la
Cría Caballar d(~ ERpaún, en súplica de que 110 le otorgue uu
premio para las "arrm:ag militares que la referida Sociedad
desea iuc1uir entre las que !',~ propone verificar la primavera
próxima, S. 21L e! Hf'Y (q. D. g.), atendiendo á la persov~ra.llcia
con quP tlid¡:, So:::jc(l~d yicJ;e acudiendo al fOillf:'n to de las e8-
pf'ei<~¡; er1ninns, ~e hit Kl'l'vido disponer la conceRiÓn uo 1.500
pü,~<'ta¡; (Ion df'stino Ú ¡)l'l'mLr la. carrora Ó (~n,rreras militares
de "nltos queb ;:)or.j.;l1au c1;sponga, con Bujeeióll al rClgla-
mento el,c; lB dI' mnrw lle']i3!J5 (C. L. núm. 73). Bs, a~ímis­
mo, la YO],t111t-nd dé' ;'1. ~\I. .. qLle por la Intendencia militar de
8.~iH regjól~ >:0 C'xoi.h rl q!O)·tnno libmm)mlto it frr,ür del Pre-
":idel]ü; ~,,)l:i(':b,nt.t' r,:!,l" "ti ~'lh)'o, previo recibo y r,ertificados
011 q'.w c;;,lj,,,Leil (J Gl:¡;r!)(: Ú ::uerpoK.. dW::(~il y n'lP.-lbrps ele los
ofi.¡'¡alc~ .:)l'('.m:¡¡,h;s, e:·(11:1110;··· qw; m:¡)liell y ligera r¡-,:wña de
(>~<o;·:, .k:;~ (,E:IJ,'" (:(':·/ti(:Ht1,)~ :lalw::<Í. taillbi¡~ll remitir 01 referido
l'n'si.clf'],;·('· Ú p,:k Vil!i4::-rio ]J<il' COIHli.lcto de V. E.
De 1.';'1':1 '\1'(>:1 ;:) ,L,;~o ,í, \~. E. ptlm "11 cono(limiento yde-
mú¡:; C~('Gt()s. [;:0"; ~;t'.n·j,,~ é Y. E. muchos aüos. Ma(1rid 2
de ahri.t ¡:~ 1~~O:1 .
"'-''''''<>-
LINARJt]S
Seu')r Presider!.te del Consejo Supremo (le Gnerra y JUarina.
Señor Capitán general de la quinta l'eg.i<jn.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo flolicitac1o por el capitán de
la 7.ona de recllltnmiento de Soria núm. 1./1:, D. Antonio J\€on·-
zó Frau, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo ~on lo inionnad¡) por
ese ConRejo Rn~)1'eillo en 18 (blilles pr<',ximo paf'ado, Re ha
F.enoido cOllcederle licencia para contmer matrimonio con
D.a .:'liaría del Carmeu Frllncés y Mnfloz, una VC'7. e¡1.1p. :'0
han llenado lns formalidades prevenidas en el real e....ecl·p¡·,() de)
n de diciembre de lD01 (C. L. núm. 29:~) yen la real ünlon
circular de 21 de onero de U-)O:& (C. L. núm. 28).
De orden de S. H.lo digo á V. E. pnm 811 conocimiento v
denuts efoc{.ol1. Dios guarde tí V. JG. muex103 afi08. M:},drÚ
2 de aból de 1904.
Señor Pre¡;idente del ConRejo Supremo 'le Guerm y ¡q'lána.
fleiím' CapitH.n general de la tercera reg!ón.
una vez que ¡;o han llenatlo las formalic1.ades prevenid!'" en I Excmo. f\r: Vista la instancia que V. E. curso a eRte
el rf'al deereto de 27 de diciembre de lnOl (C. L. núm. :~~}:rl v I Minlst(,rio en 22 de marzo próximo paRado, promovida por eL
en la. real orc1'311 circulaT de 21 de enoro de' !\:J()2 (C. L. 1\(1:: capiü\,n ele J;:"(:¡,lltcrín.. en situación do Teemplazo voluntario
mero 28).. I el:' Esa región, D. ¡"\l~\j~;:¡dl'¡)Pél'e::; Caballero y l'Ú'3z ':\~baHero,
De ordon de S. :M. lo !lig", it V. E. pam su cononinliC'nto v I 'C~l Roli(littvl de e.)ui;ÍllUe¡' un ail.o nü~ en la rej',:~:;:i,h¡,",i.tuaclón,
demás efectos. Dios gUHnle á V. B. mucho:> años. '1:.1.aI16:1! el Hoy ('-l. D. r;.l 11'! t,:,ni':::) é. bi.on accé'íler á in pet.ieión <1.el in·
2 d(, abril de 1IJOt. 1: tfn·eKfvlo. eCill fETrg'.o ::\.1:1 ::.:en!. tmlencircul:JT de 1:3 do diciom-
LINA.!!..~·:S ore de l~JOn ::-c;. ::.-;. lH\F'!. 2~)4).I De la de 8. ]H. lo digo i V. E. pr.l"l, su. eonocimiento y
I rlemág e-fcctofl. Dios gmmk á V. E. mUi~hog afio::;. Madrid2 de abril de 1H04.·
I
I
I
Excmo. Sr.: Acceclienc10 Ó. lo 'solieit:t<~O por el primer
teni",nte de Infantería (K l{.), afedo al TClli.ll1iellto n8~e,\'n
de Terlld núm. 77, D. Serafin Leal Falcón, elIte}' (e¡. D. ,"'.\,
ele acuerdo con loinfonnatio rOl' e.~o Con,"ej,) Supremn' I'l! 1n
de marzo último, se ha Rervi<lo oOJ[<:«k'rle li(:cn<:ia 1l'.lJ'a
coniraer mnt.rimm'1in con D.!> HermeJl(>[)Ua Osto!r;,,;q, ,'P;1
vel qne "O hall llennclo bs fü l'llHlli.'ac1e;; 1'.i',·,·,·ellÍ(1m; PD f.'J. re!:.1
decreto de 27 dc diciembre de lHOl (C.~. L. llÚm. 2UD) ~'(':1; la
real orden eir(:lllar de 21 de ellero dc H l02 (1:. L. llÚiJl. :¿';)
Do la de S. :\1. lo di!!o ú V. E. naTa -"1, edlOcinlÍell ~" ..- ,k-
mM efectos. Dios buarde á V. lB: muelle;,: alios. ;',If:d!.':j J 2
ele nbril (k DO'1.
.LIN.:\~nú'
Señor Presidente del Consejo Supremo ck Guerra y J'tlnl'i:l:!..
Señor Capitán .general de 1", (luinta región.
Señor Ordenador ele pagoR de Guerra.
REEMPLAZO --~'C:--'-
I<1NAHF.6I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
K'>:cmo. Sr.: Yista la infitallcia que V. E. cursó ;;1. eFlÜ~
:Ministerio on 22 de marzo próximo pusuc1o, promovic1a por el
primer teniente de Inf¡lllterin.. ('n >:ituacióu de rc-pmpl.'lz() vo-
lun"urio en c:::a región, D. Raf:le!. GGn;e~ dd V<.Üle y 2.oj':w, Pi!
Holirjtn<l ek eontÍIn¡ar un nÍii; m:\:" 0n la }'(·Íl,·ri.da l'ltLncü'm,
ol Ley (q. D. g.) hn teuido á bien accedo: á la. pet.ición dd
intércFln.do, con arreglo a la. real orden órcu;m: dc 1~2 ele di-
ciembre de HJOO (C. L. núm. 2:;7).
De orden de S.l'.!. lo digo ;í. V. E. para Sll conocimiento y
demás efeetDs. Dios guarde á V. E. muchos años. l\[aehid
2 de abril 1904.
orWENE.i:l j\ílLITARES
~xerno. Sr.: 'Vh~t:t la h.1Fb1n0ia qt1.C V. E. Cl!rr,Ó ñ. .este
~,ril1i::i;"J'Í<:' en :21 d.e m::·r:~') l'Ü¡;¡''Jo, ~\:·o;Hnviclf1. p(lr 01 ~~Fg'.lndo
"tenit~llU· (~C Uph~ln:~:l-J¡l..' I:t~·~ 1'1'c~\lpi~,:t;o e~l e:-:,~{ .:,,·'giú:1.., :~). José
Bar-d.izte3·ui t;la!lGO, (m :,úp}ica de que fle h:lga COl1fTtar en su
hoja de ser\'ÍeÍoi\ y U"I11ÚS documentos oficialüs, que se halla
en posesión dd título de «Caballero de la Oi'den militar de
Cuuü.rava», el I~oy (e¡. D. g.), en aÍ3ncióll iL qno por el testi-
monio del. título que acom¡:a.fm á In solicitud, se comprueba
que ha ti::tti~feehu toc1(;f.; b;; ,l<)r('(.:hos yenmpliclo 10'1 reqllisitos
t {J.{~ 1.~1 t).o¡~ .. ~.:t~ J.~':-l -':{:~·~.1~.:1·· ,:1:·~¡-".~.-d;:~,,-' :!i.~~~ .~-.~. (~~·--i-::·:·~'~·.1·.1.:·. ti.t.~"'l.L0 f"fJ
1hag~~~~:~a~r~~~~lii-~Vd~~ t'~~'~~¡;:~Sa0~~"~~~o~i~i~:~~~a~~:
e sa
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más efectos. Dios guarde tí V. F:. much.os años. Jlaurid 2
de abril de 1904.
LINARES
Señor Capitán geu,oral de Cnstilla In, ~uevll..
TÍTULOS NOBILIAmOS
Excmo. Sr.: ViRta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de mar;:;o último, promovida por el Eegundo
'teniente de Caballería, <1e reerrIplnzo en CEa región .• D. José
Bal'cáiztegui Manso, en súplica de que SR haga constar en su
hoja' <1e sorvicios y demás docuinentos oficiales, el título de
<¿Conde del Llobregah dc que se ha.lla: en posesión. el ltflY
(q. D. g.), en atención ¡i, que por la carta de succ:~ión que
scompaüa ti la solicitud, Re comprueba ha satii3fecho todos
los derechos y cumplido los requiútoR dR la ley.• se ha servido
disponer que el exproi3ado título se ha.ga constar en todOR los
documentos oficiales del interesado.
De real orden lo digo lÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;)1ad1'id
2 de abril de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRC"C"E8
. Excmo. Sr.: En Yist.a de 1:1. instancia que (mr!"ó V. E. á
este Ministerio con EU er:Cl'ito de) 21 de noviembre último,
promoviela por el 8argeniIJ, liceneiac10 nb:::oluto, :i:'edrG Gampi·
llo Oslé, en HúpJica de abono de las pensiones de una enl1. dd
Mérito Militar, vitalicia, de 7(50 peEl'tns memmalrs, (lesc1e 1.0
de abril de 189B en ellle cesó de abom\l'>'elns c11Jatnl1ón Can-
dores p.xpedicionario núm. 10, por haber rogree.ado á la Pe-
nínsula y sido c1ifmel lo dieho eunpo, hasta un de enero de
1901, puesto que <1e~dc 1.0 de fciol'cro siguiente lo üwron abo-
nados por el regimiento Infantería Reservu de Santander nú-
mero 85, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la-Ordenación de pagos (le (}uerra, ba knido á bien disponer
que las aludidas pen~iones le senn rCCla¡{ladas en la forma
reglamentaria por el regimiento Lufantel'ía de Burgos núme-
ro 36, al que se halla nfectrrla Comisión liquidadora <1e dicho
batallón expedicionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demáf, efectos. DioB guarde á V. E. muchos aÚOR. Madrid
2 de ahril de 1904.
Sefior Capitán genr.ral del Norte.
. Señores Capit.an general de la séptima región y Ordenador de
pagos <1e Guerra,
Excmo. Sr.: lCn vista de la instancia que cursó V. K á
este Ministerio con sn escrito de 18 de ¡:;eptiembro último,
promovida por el Roldado Felipe rl!artínez Pereda, en súplica
de abono de pensiones de una cruz del Mérito :Militar de 7'50
peseioas meufiwtles, vitalicia, clel'de 1.o de enero de 1.899 a fin
de noviembre de 1900, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la OrdEmación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien dil'poner que por el 3. er hatallón dA fnfan tería de Mon-
taña y regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, se pl'ficti~
que la oportuna reclamación si ya no lo huuiera verificrrc1o,
con arreglo á las reales órdcnes circulares de 11 de octubre de
1UOO y 27 de mayo de 1901 (C. L. núms. 201 y 114); dehien-
do Rfectuailo el primer cuerpo citado de he;; correspondientes
a los meses de enero á junio de 1899, ambos inclusive, y el
f30gundo de las devengadas en los de julio de 1899 á fin de
noviembrr. de 1900, en la forma reglamentaria.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ciectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
<le abril de 190-1.
LINAREB
Seúor Capitán geneml del :Norte.
Señores Capitanes generaleA de la quinta y odava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
---<><><:>---
L'TDEl\Jl~IZACION~:S
Excmo. Sr.; :El Rt.'y ('1. D. g.) se ha seryiclo aprobar las
comlsiÜl1es de que V. E. dió cuenta á este .i\Iinistl'.rio en 19 y
2B de febrero y 10 de mano del año actual, conferidas en los
me¡::('f: de diciembre, enero y febrero últímos, al pCrfional
comprcndido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. l~!.'~nco Lagunilla Santos, y concluye con
n ,li7.~n~lel Pina D'rínn'uez, doclarimdolaR inc1emnizables con los
helleficios que scfialan los art.ículos dal reglamento que en la
lOi15IrI:J, Re expresan.
De real ordcll lo digo :í. V. E. pUl'a su conocimiento y de-
mós cff)ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de llHll'ZO de 1904.
LINARES
Señor Capitim general de Aragón.
Señor Ordenador de pagar:; c1e Guerra..
MES DE mCIEMBRE DE 1903
Relación que se cita 1.t:;
O
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¡;:!,
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-:¡
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1 ~
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.~ .....
;1 ~
l~
i
7Iídem •
1. o,' enero.
31 ídem.
Cobrar libl'llmientos .
Idom .•............. , ..• , ..
Deren~or de una causa aute el
Cunsejo Supremo. " .•....
Alcafiíz ...• 'Izarngollt\ •..•• ' . ¡CObrar libramientos 'IIL o!idcbre'j1903
Idem Idem ldem...................... 28 ídem. 1903
24
24
3Idcbre'11IJ03'1 3~ » »1 4lContinúa.
1\)0411.o enero. 1IJ 041 1
19041» » »1 l!Continúa.
10"1" ,n,,". 1004
1
29
1Gy 11!Za.mgoza , ¡Soria .. , •...•.• Vocal comiHlón mixta....... :H febl'o. 1POli 2(, .rebro. 1004; 3 ,
10y 11 ldem :Ternel. ........ lieconoclllliento de reclutas.. 28 íLloDl. 1\)04;» » ~. 2Coutillúa.
24 Idem .•.•.•. '¡Jaca.••.•...... CouLlucir consignación.. . . .. 2 íd"m. 1!JO!¡ Ó febro .¡lH04
'
4
1
'
10y 11 Idom Soria Reeonocimiento de reclutas.. 2H ídem. 1IJO·1; ».» .)) 1:
1
1 Continúa.
lOy 11 Idem IHuesca ....•... rdem...................... 2f,'ídem. 19()4~» » » 2 Idem.
24 Alcañiz ¡Izaragoza Cobrar librnmientos " 1.o;ídem. 1\)O".q 4 febro. 190-11 4
24 BarlJastro lluesclL ..•....• Idem...................... 2!fllem. 1004\ 4 lídem. 11l04'1 324 Calatayud \zara g07.a Id8m , '" 1. ~ !ír1(iill. H)04 4 ídeD't. J!l04i 4.
24 ldem Id0m ldem .. 2slídem. 1904 ::J9 ídem. 19041 2
10y 11 Zaragoza IIuesea ¡Vocd interino de la Comisiónl ll.í.dero. 1IlO·! 12 ídnm. 1004; 2
lOy 11 Idem :Idem \ mixta ! 26 1¡ídem .. 1904 27 ídem. H104' 2
10 Las Casetas .ICa~,a~ay,ud y 7.a· ¡Juell in~tructory secretario del 12,íd~m. 190~ 16 ~dem. lIJ04; ¡¡
22 rdem .....•. ¡ ld,,,oza \ un expedlente l 12¡íd.em. 1!l0! Ir. Idem. 1!l04 5
10 La Alillunia.¡Fuelltes de :Fi-lIl 'd d . \ ~'H ídem. 19tH 2(; ídem. l!lM 322 ldem •...... \ loe:t." \ "cm 1 • e una sumarla / 24 ídem. 1904. 26 ídem. 190'.1 3
10 ;¡;a,sgoza.•.. ¡Alagón, Figm~-Il 1 'd d d" \ 28 pnero. 1!l04 1H ídem. l!lO·J 13
22 lLlem •.•..•. \ rllel08 YCaSebS¡" em] . e un expe leme .. '11. o fabro. 19M lH ídem .. H)041 13lOy 11 JaClt:•.•..•. IHuesca ....•... Cobrar libramientos '1127 ídem. 1~04 29 ídem. 1\l04!1 3
_____~......--_._••_--~."'-~'.._---" "_O
NOMBREB
MES DE FEBRERO DE 1!)01
:MES DE ENERO DE 1904
D. Franco Lagunilla santos.,., 24 IIAlcañiZ .••.. ¡zaragoza. ~ .•...
~ Emilio Romeral Delgado. . . 24 Idem. , ldem " .
» :Fernando Altolaguirre.. . . .. 10 Y 11 7.aragozu..... Mndrid ..• , . , ..
ClaDes
..... ~~...,. ..._..,~ ......~~-
I I I >gp.a~ FECHA S'a~"';; PUNTO ¡¡:~ a~ _... -M~OO =~.o 0-;' --- en que principia en que termina ~
S; ~ ~ ~ de su donde tuvo lug-ar Comisión conferida . g; I Ollservacioncs
=> '" ¡:.~ I I I I o':' ~ o~ residencia la comisión Día JIres Año Día Mes Año ~
: ~7rr 1¡ I 1--1 -- --.---
Cuerpos
Reg. luLO. de Ternel, 77, Rva.ICapitán ...• 'ID. Franco Lagunill& Santos ...
:D ) El mismo•....••• , •....••....
Reg. lnf,o. de Terue], 77, Rva.!Capitán.....
ldem ...............•..... '1 Otro ...•....
Reg. Lanceros del Rey ...•.. Otro .
Sanichtil :Milital' .........•.. Méd. mayor. »Cderino IUves Tomer•.•...
Rp,g. Inf.a del Iufunte ...••.. ldcID 1.0.... »l\Ielchor CarrióuNaV8rl'a ...
Idem de Gnlicia ' , ... l.er teniente. ) Ramón Oli\'!ucs Sagal'doy•..
Idem de Amgón oO •••• Médico 1.0... ) Mnnuel Ifiigo Kougués .
Idom Lle Gerona ........•... Otro........ }) illp.rigno Esteban C!:.lvillar ..
Idem Rm, de Teruel. ..••... 0tl'o........ » Emilio Romeral Delgado •..
Idem íd. de Huesca Otro........ » José l\lanom Sierra .
Idem íd. dl\ Cahttayud.. ·.•.•. Otro...... .. ) Rafael González Ortiz .•• '"
» 11 El mismo..............•...•.
¡;: id el ~nit \l\1éd. mayor.. D. José Mariones López•..••.•
'Jan a • lar...........•. / » El mi9mo..........•......•..¡l.er teniente. D. Pedro Llorente Rulz ;Guardia 2,°. Angel Pérez Gaso ., .Com a (' "n'v'l de Z' ra"'o a l.er teniente. D. AutoniO.Ve.ntos palacios .• 7. vl 1 ,\ 'b Z .. Gnardia 2. 0 • José lnog~s Bernal. ••........Ler teniente. D. José Hel'u:inclez Campos ...
Cabo Eusebio Amor Indez...••.••..
Administración l\lilitar•...• 'jOficial2.o ••• D. Mauuel Pina i\oIínguez •.••..
@
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LINARES
~,- C" •L ' 1el ',~enor ,alncun genera .e Aragon.
Soñar Pre¡;ic1ente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Exemo Br.: A.ccAciiondo á lo solicitaclo por el sargento de
ese cuorpo, D. '¡iuail Góm.ez Quesada, en inl:'tancia cursada por
Y. E. r. e,~t~ :i\Iiui¡;tcrio en \1 ele enero próximo pw:'udo, el Hey
q. D. g.), do conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
pr01110 de Guena y ü:1arina en 10 de marzo último, ha tenido
ú biüJl dispouer que ün la iUiaciún del recurrente, en la quc
pur PiTor material aparece que el mismo nació el 24 de junio
de 1;'53, se consigno en vez do dicha feoha, la de :25 de junio
de 1055 que 8S la verdadera del nacimielito del interesado,
según se ha comproLado legalmente.
D~, real orden lo digo ú- V. E. para su Callacimiento y de-
más cfe::tus. Dios guarde á V . .lli. muchos aflos. l\ladrid
3 de abril de 1\104.
LL:.~ARES
Exemo. Sr.: El! vista Lb la illAancia que V. E. cursó á
ei;te i\linisterio cun fecha <J1 de agofito de 1~03, promovida
IJar el ióoldado, en situación de primera reserva. nOl'teneciente
alrcgimienW Infantería de Orihuela núm. 76; Pa,¡cual Quiles
¡",¡¡;'uilal', en sú¡)lica de que se rectilique el nombre de sus
padres en su filiación, y deduciéndose de dicha instancia que
el erro]', cuya rectitJ<:ación ¡;e pretende. nacíó en la Alcaldía
del pueblu de Dan Javier, qne [ü remitir ú la caja de recluta
la filiación delrecurrcute, estampó como nombre de SU;;] pa-
dre;, Jos de Tomás y .Paseualn, el Rey (q. D. g.), do confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 de marzo último, ha tenido tÍ bien resolver Ee
manWest~ al inü:,resado que acuda á dichl1 autoridad para
que deshechu el error, pueua remitirse tÍ la citada Caja la
filiaóón l'cetiGe¡¡L~a y subsitnai'oe en la actual las equivoca-
ciorws que contiene.
Do real orden lo digo ú Y. B. para ,3U conocimiento y de-
más ef"ctO:3. DiOiJ guarde tÍ V. K muchos afias. Maurid
2 de abril ela 1\.)(J4.
SeñGr Director gcn~ral de la. Guardia Ciyil.
Señur Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :l1arina.
~);:-~:lT¡_;,-k'1..ic:.: \.l;_\ :tJ;:'i~-J l"¡*¡U ,;t.L,-:,;.; ti,:~1. \;"~-L~i'i~HJ ...:\..n2::J.~~k \ü.~ CitiJ~Jl:li:'<
.i\lilitnl'ei';, D. Lea"dro Blanco y Blanco, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo ele
Guerra y:JIarina en 8 de marm último, ha tenido á bien dis-
poner que en la hoja de servioios del mencionado escribiente
en la q no por error material apare.~e que el mismo nació el
1. <J da octubre de 18;')3. se consigne en vez de dicha recha la
de 10 de marzo de 185'~ que eH c la verdadera del nacilllie~to
dcl intereiillelo, según ~o ha comprobado legalmente.
De real orden lo digo ú V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
2 de aLril de 1904. ..
Señor Capitán géll(:ral ele .Aragón.
Sefiol' Ordenador de p3~0f5 dt, GumTa..
---.._--~
~~---
Excmo. 8r.: En vista del ecrtinc[l(10 do reconocimiento
facultativo, relllit,i<1o por V. K i C;;Ge Ministerio con su ('fi-
critD de 12 ud adol"ú, sufrido ]lor d ayudante :óf'gnn<lo ello la
brigada ,':;tnitaria, eu. ,:jtlladón I'~J l':',<':lllplazn por m¡]'(\l'lllO en
053 reg:i.ÓlJ, T}. :E:::allU'~:: ¡'':'~(,~.~_:,"!I:~{;~;.'.~:: ..? n;~e\.:'i:d~¡Jt; Ú prinlAro pUl' l'onl
orden de 23 dd I1.Wl; cm'l'imrLc (D. n. núm. (ji), d. H'y (q. D.g.)
ha tenido (¡. bin']. rcsohc' '.>1'" qU2de (ca sitnnción de exc(,llente
forzoso. can arreglo a.1 pú:crab 5." Ül' ht real urden circular de
10 ele oetu1)re de 1DOl (O. L. nÚFl. 2:29).
De ronI ord.en jo digo á V. E. paTa f'U conocimiento y de-
más efe(~tofi. Dioc: guarde á V. K muchos años. :.\Iad:dd 2
de abril de HJ04.
ASUNTOS GE:·mnALBS I~ EDETBRjIl2\J¡I.DOS
Excmo. Sr.: 11; Hey (q. D. g.) L.: tenido á hien dillpo-
poner, que el jefe, olieialé'R, cla¡;cs é individuos de tropa qu(~
pertenecieron al hablión providonal de Puerto Hico núm. 1, .
Yque han Venido i cróta corte para cl ióoJernne ncLO ele la im-
posición <lc ]g corbnta ele San Fernando á la bal1(l~ra del ex-
presado batallón, regre:iell á 10i:: puuto::, ele su procedencia por
ferrocanil y cucnta del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoómiento y
demas eiectos. Dios gnardc á V. E. uHwhof; :lD.uS. Jladric1
4 de abril dEl 1Hü4.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Capitán general d0 la p:i:Ímcr!\ rogiún y Ordenador de
pagos de Guena.
LINARES
LINARES
Excmo. Sr.: :Bjn vista de la instancia que cun,ó V. E. á
est~Ministerio con su escrito fecha 20 de febrero último, pro-
movida por el capitán de Ejército, sargento primero de eso
Cuerpo, D. Francisco Pinilla l'i!edi>1u, en súplica ü,~ ahono üe
1~1 gratillea.ción de 480 pooetaA annaleB que est~lbJeeió el red
decreto c!e'¿U de agu,lA, de lSS(; CC. L. núm. 36\)), el ElY
(q. D. g.) se ha Aervido d0,sc<'LÍmal' la pctie;cJTl del interesaüo
}Jor carecer de derecho á lo que solicitr. lllla vez qne on presu-
puesto no figura el oportuno crédito pam su abono.
De real orden lo digo Ú, V. jj]. para su conocimiento y
demás efccí0s. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
2 de abril de 1UÜ4.
Señor Capitán g,mcnd (le c:wtil!a la 1\Lleva.
Señor OrJcnauor de pagos elo Gnerra.
8ofior Capitán general de Valencia.
i:3eüor Pi'esidcntodel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista del oJicio que ·V. ID. dirigió á e¡~te
Mideterio 01 8 de agc.sto de l\JO¡~, :¡nlicitan<1o sr, amplíe la
real orden de 1.0 de dicho meR (n. O. núm. 1(ií), relatim al
J
E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
licJnciado Josó Bamón Castro, en instancia'que V. E. cursÓ
ti. este ¡qillif'terio con fecha 1.0 de diciembre de 1903, el Rey
('1. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
prenlO ele Guerra. y II1arina en 8 de marzo último, ha tenido
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán genere.l (18 Cacaluüa.
Señor Presi.dente del Con:-:ejo Gupl'eli:"o de UUO,'i'i: y::.rarinn.
Excmo, f-'r-.: Accedicntlo á lo r'oJi(~jkdo por el prirner
tr,nicllte de TUÚlJlt2TÍn. (E. Tt.):D. C~:3.7~12G:}'· :;:J:G:':'~~l"'O lL.s1J:~~011·~0:
en inHtanüia que ',r. le. cursó Ú, ('.~t{) :'1:1n1;,-;"I;(']'10 00,1 fecha ~31)
do agosto de 1íK)ij, el Rey (q. D. ~~.). de eonformii¡ad con]o
expuesto por el UOll:"ejCi dnpTomo <le Guerm y .i\Tarhw, en ::; de
marzo último, ha tenido tÍ. bien di!:lpOn8r qne 19 ho:[a de
sCl'Vieios dell'ecul'l'onto> en la que po:: 01'1'01' m:,tol'ial apareco
trUa el mii:'mo mwió 01 18 de jnnio de l r;(}'l, .' ~fa l'f;ctitleal1ü
eOl~signándose en 1'01, (10 dicha :!'eolla la de, igual <lia y mee do
18(;5 que es la \7(;Tcw.i'érR. dolnaeimicuto del illt'21'O,'ndo ;,cgúu
se ha comprobado legü]ll:üi/ü':'. '
;)0 real orden 10 digo Ú ·\T. E. pnrn BU (;o.l1ccj¡ni~-tílto y de-
nl~is (;Icci:ü,C;1. .UiOd g~u~rd<J u \--'. liJ. lJ-l.uch.{j:~ aÚOf~" iüaclrid
2 do nlJrll (le 180'1.
Señor Director genen,] de In. eun:rclia Gi vil.
Seiiol' Presidente del Cm:-i'cjo Supremo l17) GuuTrn y I;.Iurina.
Excm.o. Pr.: .Acccdiendo alo f,olit8.clo po-c el Gua:din, Civil
José Valderr:nna m:e'linu, 211 instancia que V. E cm:eó á epte
Ministerio c,mlael1a in de octubre do lUOg, el ney (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto pOl' el COll:óe:io Supremo de
Guerra y Marina en 8 de mal'W último, hit torcido ú bIen
dÜ;pOilGr que en la filiación (lell'l'(;ul'l'cnw, l"ll la qne apluece
por error maü~rialque el JniHmO nn:'iú en ü) t1e marzo (le 1850,
EO baga confitar qW) lliwió, en ,C;t, (k) en <l1eh~ lecha en igunl elía
y mes de 1858 (lne c;=; la v()l'\ln(k~'J,del nacimiento del illterl:)-
sallo r~egún se ha comprobü(1.o legn,lmcllte.
Do l'Gal orden Jo digo á. V. ;3. pUl'a i:'U conocimiento y ¿tc-
1Jl:.li5 efr.ctos. iJios gü:u'de :1 \l. }~. lunch.os ailOH. l\J'"~tlrld
2 de abril de UlO4.
1.)0 ~~üaj_~(tlU~~l l(, <li:~,;t~ ¡-~ \r. _~_~..;. p:n·t~ ;::::..~ ÚO.i.iüCIUlIellto y de-
más e:(e(~toR. Dioi3 gnul'eto á V·. }~. T.a.uch:)¡~ aflOS. lJu¿h=ict
2 do abril do lL'Q/,.
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Señor Cupitáu gonernl üe Valencia.
Señor Presidente del Com;ejo SuprenlO de Gucrm y l\luril1a.
Excmo. Sr,: Acceíli.endo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Guadf<1ajara uúm. :30 Rcimundo
Federico Sanjutll. en instancia que V. E. CUl'l"Ó Ó. este Minis-
terio con fecha 1-1 d-c noviembre de 1\,)03, el Rey (q. D. g.), de
conformi~lad (~on lo expuesto por el Consejo S.upremo do
Guerra y ::Uarina en 8 de Dlarzo último, ha tonillo á bien
c1isponf:Y qtte en la fi.li~Kjón y demás d0cument0i5 militareR
del recurrente, en los cuajes apareee-el mlsjT\o con dichos
apellidos «Fel1erico :::hnjnálP, se consigne en vez ele G::'!OS lar;
de Echevnnia Domíngut;;;, pricsto que 'Li~no derecho á usürlos
el interef'ado 60gLli"l :oc ha eOnlIJrobado legalmenti~.
De renl onIcn lo digo á V. E. para su cOllocill.lieuto y de-
más efectos. DiOii gnarde á V. E. rmwhoB nños. ;,Ú~rJ.rid:} l.
de abril dc 19(;,1.
I
1flxcmo. ~r.: Acce<licn<lo á lo solicitml0 por el crlpitán üo
'Infantería D. Salvador Campos Peacocke, en instancia que
V. E. cursó á <,,,te 1.Víinir;terio con fccha In !I() didernbl'e de
190¡j, dRGy(q. D. g.), de confonnidaclcon lo eXpucKtQ por e]
Consejo Supremo (18 Guena y :\Jal'ina en lOdn marzo último)
ha tenido á bien di::,pouer (1118 la hoja de f'Bi'vidot\ y (l{'lll,íB
documentoB militm'cs ele'- rocmTellte en que apa,'cce d miH110
por eITor material con dicho primer apellido Cmnp()f: f1118 ¡:ól0
es una lJIute el"l que 18 co¡'ref'fJondo, s(inn rectilic:::r1m3 cOlil8ig-nándos~ en vez; do tal ape]Jiü~ el de «Umlpos dc Orel1una)>,
que es el verdadero paterno elel interesado según so_ hu com-
probado legalmcnt".
De real orden lo digo á V. E. pam fin conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde á V. E. muchos nñm. lllndrid
2 de abril de 1G04.
Señor Capitim general de Calicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
ú nl(;i>. LlibeUiJ'_·... \i~'() Ül ;Úl<i(:l()H ... Ü,-;í¡Hl,R ¡[Ul'U::': LCUÜ);j lJlllha-
Tes del recurrente, en los cnalet, npmw:e 81 mif3D10 por enOl:
material COJl el único didlO apellido Castro, que sólo C01':'es-·
ponde 'en segu11l10 lug:u'; t~eau rccLiiiencloH eIl el selltido de
qne el intercfJ&do se llama .José I:Juuón López; CasGro, srgúll
se ha compl'ü1Jado J8ga.lmcnte
De real orden lo üi,go ;;Í, V. R para su conocimiento y de-
lUás efectos. Diob guarde á V. Ro muchOd añORo l\laCll'id
2 ele abril de 1\:)04.
Señor Capitán gcnci'nl de CatDluiía.
Soñor Presidente elo] Consejo Hu premo de Guorra y ~\Larina.
-O<>C-
Excmo. 8r.: ACcl'clionc1o li lo r;olieii;nc/o po;: el capit:í.ll de
Infantería (E. \1.) D. ,j,úio Cad:i'!. &O¡;Úi3Z, en insümcia (1UC
V. E. cursó á cRte .::I!inistc"io con f80ha ,1 de oarro próximq
pasado, el Hoy (q. D. g.), de conformida.d con lo PXlJw:8to por
el CÜl1mjo Bupremo tIe Guerra y 1\..Iarinn. en 10 de marzo
'l'tltimo, ha tenido á bien disponer que la hoja de scrvlüios del
recurrente, en la cual aparece el mismo por error material con
el apellido paterno de Cassin, sca rectifieac1a conl"ignándoee
en vez de tal apellido el primermnente dicho de ~Ca:::ín» que
es el verdadero. según se ha comprobado legalmente, debiendo
hacerse iguall:ecüucacióll en cua.ntos documentos militares
de] i.nteresado se haya padecido el indicado en 01'.
J.~XCill.O. Sr.: }i~l :E8Y' (11 J). g.) f.:O ili1 ~ervit1o gp~·ohar.1.n
clp.Fiticacillfi h(:oha por eBa t;nHÜ~ (.JoEf:lnlT.i\~H.J de <-lile "\: or~o
cliú eL1ent.a á e[~t·e j\Iinifite::.'.io en e~3el'i\:o de :3 <1:-'-1 ar:'~nal, y 2li. S....l
vi["~ud dneütrr't-l' ap"Í:uB lJfi-·'on., pi n~~ceD..so Ú los:22 scgunl~G.-:~ t.c~nie:i.l~
tes del eu;":)rpo dz-~ (;\lTahhH~·:·OG <fP;.'. ~e e.;~pr{~r_!¡L.l en .i.a ::;iguitll"l.e
l'ülac.;.ón, q:1P erHn i811za con ~j. Zl)Gt: ~::~~;:~ ~:'~lO;~ r~e:'c[;;cdf)g y t(~r­
nána con :Ú. ~!nlteaEO ~1od::'ig'~~:;; ~·~;'''¡·':~~G1a, IOH rl~n leA ~'ü h~lll¿?ll
comprendidos en el arto (j.o tlel T€glamm1'CO cl() elm_'iileaeiüne8
de :l4 de mayo elc 1B})1 (O. L. núm. ID;;;-.
De l'eftl orden lo digo á V. K punt ;3\1 cOlloeilláento y
ihw,8 c/JBsiguient8fl. Dio:5 gu¡~rüp, tí. Y·. }J, mne~lo;=; [tiloel.
l\1adrid ,1, do :~bril él~ l::JOt.
© Ministerio de Defensa
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Relcil.:ión que se citet
D. .José Iribarren :B'crnándci:.
» Antonio QueEada Galindo.
» 1J\iis elel Arco Lopeandía.
» Cesar ele manco Garrorena.
~ José Torrejón Bal"tolomé.
» ,)o¡,:r, Martínez GalAn.
1) Antonio Fp,ria Ruii:.
» llaruón I'alomarc~ Vicr:mb.
» :Baltasar :~latma Fidalgo.
» :;\'1tlriunlJ Larios Rodríguez.
» .i\.ngusto García Varela.
» PBl1ro RuIo RemediaR.
» •Graei:iu Palacios YURtt~.
» Narcizo Ca:,mdüvall Grao.
1) 1"r[l,11cil:'oo Bollcro Roelrigo.
» .J Of:l~~ Gallezo Agu;¡tin:.t.
» .Tuan nurg;)S lÁlzano.
>' Hicanl0 l1'lllinas Lópcz.
IJ l\Ül1luelli'crrp,r GÓmez.
>J Luis Villén Puricio.
» Miguel. :-;u:mu 8ü'nchez.
1) Luureano Rodrígucz Yallao.
Madrid 4 elc abril ele 1U04. LrxAREs
RECLUTAi\IIENTO y REmlPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el cscrito que en ~5 de fehrero últi-
mo (lirigió á este Jlinisterio la Comisión mixta de recluta-
miento 'Je la provincia de Orenfio: consultando ai la real orden
(le 1~ dd mismo mcs yaúo (C. L. núm. B7 y D. 0: núru. M),
mOllifiea las de::l de enero de 18\)9 y 2l. de junio de Hl03
(C. L. núms. 2 y 112) Ylos artículos 11'1 de la. ley (~? recluta-
miento )' 87 elel reglamento dictaL10 para su e]CCUelOn. Resul-
tanuo que la r0a1 orden de 2 de enc1'O de 1R99 Ee refie~'c á 108
l)"c'Eu';'oH c1ue f;C prcsenten voluntariamente para elmgrcso
1 l. '" l' t '
en caja y concentración de reclutas co~r~spou(le~es .a su
xeemplazo, los cuales quedan e~l las eond,lClOnes .Ol·di~ana~ ~1e
~.OH demitH de su ali8tamiento, ¡'Heudo destmados a la sltuamon
que ])')r HU nÚUlel"O lcs c~rr~spon~~a, 8~n recargo alg,uno, ~u-
o <liendo redimirse ó suhst,Jtmrse. hesulül.lldo que la real o~dcn
de 21 ele junio de 1903, se contrae .á eletermin~r la an,t~l'lclad
.á quien compete resolver los expc:(hentes de profngos e mdul-
to de los mismos. UOll:'lidern.ndo q~e la r~al.o.r~en ele 12 de
robrero último, qUt: cOllfmlta la cJt~ua COn::lSlOl~" no puede
t~ncr mús alctmce que la ele ddcnmnar la Sltuaclon que co-
nesponde á los profugos que resultan excedentes de cupo,
siu qne pueela ser de aplicación á aquellos á quiones en vil'..
turl de lo prevenido en el arto 114 de la ley le sea levantada
la nota de profugos, ni Ú, los que se presenten voluntaria-
mente al ingreso en caja y concentración de reclutas ele ,su
recmplazo á qne hacen refercncia el arto 115 ele la ley y real
orden de 2 de' enero do 1899, sean ó no excedentes ele cupo,
el 'Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que la real orden, mo-
tivo do la consulta, no modifica ,artículo alguno de la ley ni
del reglamento, como tampoco las tlisposicionos a (Iue alude
la referida corporación. '
De real orden lo digo á V. E. para !:IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de ahril de 1904.
LINAREi!
Señor Capitán general de Galicia.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió ti. esto
~1illisterio en,l.o de noviembre último, el sargento, retirado,
de Carabineros, Juan Agudo Regalado, residente en Mundaca
(Vizcaya), en súplica de que se le conceda como gracia espc-
cialla vuelta al servicio activo con el fin de completar los 25
años de efectivos servicios y mejorar su haber pasivo, por en·
tender que al proponerle para el retiro por no ccnsiclerarle
aereeJor :í. su continuacióu en filas, no se le aplicaron con
exactitud las disposiciones vigentes sobre el particular, y te-
niendo en cuenta tanto lo manifestado por el Director gene-
ral de Carabincros, como que BU situación eH definitiva con
arreglo al parrafo 1.0 arL 37 de la ley COllRtitutiva del Bjér~
cito de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. g67), el Rey
(q. D. ir.), ele acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y ]\[arina en 8 del mes próximo pasado, se
ha !'orvido dcscstimar la solicitud del interesado por carecer
de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. l\Ial1rid
2 de abril de 1904.
LINkREB
Seflor Capitán general del Norte.
Señoreg PresiclcntfJ del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Director general de Carabiuer08. '
Pesetas cta.
36.000 ~
71 20
6.000 »
51 30
9 90
1:973 05
4 6Q
18.922 86
60.990 41
,
Satisfecho por el importe de 17 defunciones que
se public~n....••....•...••..••..•.•..•...
ldero por el giro de la anterior partida •••.••.•..
ldem por los anticipos de 5 defunciones que se
publican..........•.....• _..•......... _....•
Jdoro por el p;iro de ia. anterior pal'tida .......•.
ldem por timbres móviles para el cobro de letras,
según la nueva ley de impuestos••.....•.. -"
Idem á los hllrederos del capitán D. Francisco Ló-
pez Irizllrri, cny3. cuota ing'l.'esó en el fondo de re-
serVIl ene} balance de febreroúltimo(D, O. n.0 48)
Idern. por (,1 giro de la anterior partida. ...•.•.•.•
E:¡;¡~tenf-k (lU~ plUm 3.1 foudo de re3erva y que se
f,cumllhtl'á á lil rec&udación del mes prÓximo..
Pe2etll.& Cta.
I----J---
'" . llt1(J!Üe de rel'mrva del mee anterior, eegún
-".em ..1 ,- , 1 D O~lOIAL núme-
balllIlce publicado en e ralO .' 21. 208 27
ro ,18, do 2 de n1Ul'ZO de 190·1....... -·········· 39.782 1'-1,
J1ecibido ue 10El cuerpoe Y dependencias.•.••••.
O 990 141 11 Total •••••••••••..•••_---~,- -71-o-ta-z-.-.-.-••_._._._••_._._._••_._·_6_._-:. -:-- -.......," ..... "'- .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la S'l1bsecret~,ría y Secciones de esta :Ministe~io y de la.s Direcciones generales
, ~üCOR1W~ MUTU08 "
SOC1IlDAD DlJ ¡:f)Co~:BOS 1tU'l"'OOS DE I~rAL'i'1'ERÍb,
BALANG~ ~ "po"dien'" al IDGS do m'lrzo de 1904, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de• ~cd:el e..: '1<' r rt ';9 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo da 1896. .
~~.!~!~~n~ ~=::.':':,:u=':::-":":;:=:':"'__, __':"'T--:'~II------";"-----------I-----¡¡--
n te o ef s
...." """ ..
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RELACIÓN de los señores socios de la misma q".li:1 han faHecido en la3 fechas qua se iudicau, 011Y03 cxpcdi/}nk1 h'lu Eii:o g~!·!)hn.
dos, con expresj.ón de IQs h~rederos y cne::o.pos ~d')nde es JlI!. re~i.tirI() e~ l,~t;;a l~ ct~ota dé ~.!'.:ÜUS) ,;ae (lntTi·mb:o. el m,I;. B. o
del reglamento.
Itcg. RVfL. de ir1l'~~Dn, lC:~.
En Ser.l'etariH.e
lte~. nY"t~. ele Orcnse, ~g.
17,;mitl, t:u ]l:1r(~elr)l~Jl., ~9•.
!Bón. ,1:~Ya. dt~ ~:un~':")I~S, ('o
l"071.tL do Mtvl:'Hl, ;)1,;¿
¡I(lf~m de ;¿a.rl.:'~·o?r!., :J;:'l.
I
B(¡u. cn7." de .\1<\1';<1. 11, 1'~.
'l;Ol~a d\1 Coruf:a., j:l.
I,l~r::tn 0.0 Ovicdo, 7.
1j-tp-Z. R'Va. d(~ Znfrfl., 7L
i~u'jjill~l)ecd.¡'l1:2.:·'I·:,\'"a. l~L...1."JSJ:;;~.
7.0IPL tle l.lt\<lr:rl, ;'f'.
2e~30
2e~5:)
'J.2rJu
2.~:~O
1.2f¡O
l.:!;)!;
2.2:,t)
2.~:jO
~.~. ::;¡t)
2e~::a
2.~f,U
2.2511.
2.2;;0
7 ídnm.••
le !dem.e.
12 ldem...
NOMBRESClases
--~----c-~-=~~-~-~-"""~I~-F~;:---....,...~._'".~-'''N·~'=..·_~-.·~'-"·-~~r~''··'··«>'''l·'~o..~<.~.,-"~ •.">__M.•·_,,,__•
Idel ialler.i.miento • . l' C¡¡erl'OS-------- IClLnt~dlld--,--_..,,,._. ~omh"c9 de los hercdcro5 que se oi que ~e rc~ait'm. J.r..s l"trRs
¡DiC' J\'e:J Año remito I .__._.. _
----I-~-------l- -_., . 1--
4;)n t>it:in E. A •..• D. ]<'emau,lo J,úpo:.z V"lez •••.•• "'1 11 dichl'O. 19"3/Su hijlt D." Josefa L6pe1. Rodri~u"1. .... , ... 1 2.0~0 ZOLR "e R,>nll:i. 6'1..
Comaudanto R .• > Bernardo Rt,blo J\lcalá. 1 17 enero,. 1.90'llRu viwl" D." '1~lell:', t:Hpil~a..~'l.rIll"les,•.... 1 1.2:,0 Idel:! lie Alml'1'ia. !',
'1 ILtt lllitBc1 'u viud" D." J""llU f.ndre:t. Ya.s-)
Cnpitúll R... •••.• ~ Ag-usLiu Itúdrrguez ~"erll~índey,.. :;5 idonl .•. 190."1 CUu Kktl) y hL.oLTtl. ~it3.tt 1:01" pl1rl{:s ign~- ~ 2.230 IdeHl de V~\lhl-(lolirl, ;jI),
, I les entro los tres 111Jo:~ del finado J
Otro R........... , JO':'l1l1n J:llrc¡l\jllA~IU"ZIl""""1 4 fehréro 19iJ.l Ru viuda D." n.O"" narrlajl sor.o ,
<;omuud,mtc·R > :r.:allnlllldo Vnquer Comps 4 i(]em.•• 190·1 ,;llluelll ]1." "'Inri" Cllünrl't' (·allct!! ..
(,apit(lJlll.. 1_ .'''''lIt Rodrl;;uez Feruáudez 1 19 Idem I~UI ~.n irlAm D.' Ell. ill>t L(¡·,ez VÚZ'.'U6Z .
1;° tenlento R /1 > Antonio 1)n.1'1.>at ,T.dlnejuán •••..• 1 20 Idl'ill 1904 fiU. lu'cm D.' Do~o:'" .D¿le.Ulll'<..t; , .
(flPl!''.·ll R... ••.• • Bt;uito GÓm,07. (fórnm'.;........... 21 ldo111 .•• ].90;1 Hu1uúm D,n l~'::nncüj('t1BurraDo H.UiZ: ,
Comaudante !t. o • _j) LazRro !:a1ip.r Ph'lZtL •..••••••••••• i 22 idúLl••. 19J-! Rll 1cl~lll D.n ltl:::lllona l'uvón Eslava .••••••.
Utw R............ > Mnriano O"rc1a ~!aJlchó ! 27 ld"l'1 ... 1UU'1 Snl<1"lll D.' Curllen CipréK S:1.JllHarilll ... "1
Otro :S:. A , > ConHtantllloGl1 Rul7. 1 2 marzo.. 1901 Sn i<lem n." Julia Cálllara y sus tres hijos.
Capliun RoO .. ; , > )Il;:;u'.•l G"1'mal'o'm<:1o 1. 8 lde,m 190.1111." lt<'"lt!1a 'fullOROn. .Lr-rl'>lI:J. 1
COlnanU:1.11te R... • .l!'1'ancl.co Suárez Lazuelo · <1 ldem lS0'1 Su~ Jlijo, D. Luis y n." Pilar por pe,rte"
i¡:mr.¡"H o : .. '" ··1
1~l04 Rn hijn, D.n LeOJt(lL Rui? Br.rrn.ncos ..•..••. ~
1~1j4 Su ,iuela· ])..~ H.OSl~ !\rronl ~Vtrt~•.•••.••••.. ;
1UOt ~u 10t'ill D ..... 611lt(Jllin T'ércz Cn:::.rtell) •....•. i
¡Ln. mHn.J sn yindu n.u P..tru. )[nrgn :::r..!l}Capitáu E. n ..... > Ventura Manfla!' Garcla......... 1>; iuem... 1904 ,IU:lll y ia O"·ll. mitnu In bi1n d,,¡ 1¡nt'o';<'\ ~.~50 l.l~m <le Bllrg-os.l1.
D." )!ltTUl. ?lI,mdar Flore$ ' "'-o.---I T01'AL , .)",000
Capitán R Cnlcdonio Rul7. Mora ..
1.er toute. E. n. = .Frnnci~co Xict.o .·\rl'om.e •. ee .• e.
:Z.O tenteo E. R... > )1anuel Sállchez Gmiérrcz ......
Anticipos hechos á los cuerpos que á co!!.tinuación se citan, con arreglo al art, 4.6 del ragll'DHinto, h¡¡sta qllC Re f3cib:m e>:t e~t~ ~re­
sidencia los certificados de declaracién de hei'ede:-os.
Comtc, E. A ... "[Il. lliginio Gnreln GOll?nlez •••••••.
Tent~. eorol\(!IR. > Juan ,\llle.<lO Alrnll:t.r.......•.••.
Cal'itill r.o.... .. > Benwruino (;m;,arlns )InrtiIl .
Comlllldante R .. , , Rr.fttl.'l Cotta Bare:> .. o .
Clll'itán R........ 1> )IallueJ. Hodrl¡;l\ez Ym·da .
I
5 '.mnrzo.. 1ln041
9 lí03~!!1 ! HI()1
1l. idélll !IUO'l
l
'
Zol lút!m .. '11UO~
. I ' ,
I 1
1.000 \zona dA Oy¡edo. 7.
LIJUO :~.Cf~. r:,~;:t. do J~(I~tcnc4"r6n,8·1.
1.00Q ZO:l:t ,lA ~ladl'ld, :>R.
LO[,:) IJcl:.'lll un 0;;"11:\, lU.
l~ lde,!! ¡'" :narcelo!"t, GO,
TOT.l.L \ ~.OOO
._---- --<~----
E8TADO nUIDérbo de señores socics
A.:t..T.A
-----~~-------~---l--..,--I-G) i '" ¡:'i >-3! :¡;;---=--;~l-~---:~~;-!~-
~ ~2. j ~g , ~ ~ f 3 ~ [1 a ~. ~ .-, ! e: ~,~~ ~ ffi:~. ~
; ir: ~ f o~ l' ~~ ¡l ~ e(O ~ ;j (O ;-- B.'. - . 8 ~! .- , I:l - • ,- ,.. :.• ~. p, .. I:l F!. :;, '" "j'l¡;I~;i¡~ r j~II~. ~ l- § ~ I~;~! : ~ , : e . :5: ; : ~ :' g : .~: !~sten Heg~~- ~as '~~~ciol1eS :~ib~rlasl--'-'-¡ -'-'-¡-'-'-¡~--¡-~- :--"-r-'-'" -'--1--1-' _._.¡~-~r--
deloHcuerpoH : ......•. ,· "1 11: 53 11~~8 ¡494 1.300!1.840 1.2411609 10 :iG i 60 15.8)\:3
Altas:i. voluntad propia..•. 1__"_1__;)_1__"_1__" "__.~I__~I GI~ ---".I--"-! _~_¡ 2~~_
. S·unzan ¡ "! 11 ; 53 j' 1íJ8 t 4U4 l.oo:.~1 U.51,! l.~L17li oJ7 101 íG ¡ (;.1. ; 5.860
\
. 1 ¡ {! i : .
Bnjasávoluntndpropia .•.• ,,1 "! ~ I 11» 2' lo »1 4 II ~ l ,,',' 7
ldero por f811ecimi~nto...• '1--"-1--"-;-"__»_!_.~ ¡~ 41----2 3, __~ _"j ;'_: __"__!__1~
Quedan. •.. -••...• ! "i 11 ¡ 53 197 4D2 1.29GI 1.844 1.24<11 G13 10¡ }(¡, Gl 1 5.837
1 ; , , I 1 !
------._-------.;..--~~;...-~.:.-_...;-._..:.-_-:.._--~-_...__._---_._-_._-_..-._-_..,.
NOTAS. No pueden publicarse 5 defuncionel'J anteriores á la última relacionada, por no hf,bor~e recibido en eBta l'r;;~id:mcia
el certificado do dHclaraeión <1e herederos.
Los jefes de los cuerpos en donde Be produzca alguna alta como socio, Be aervirlin consi~:l::r en },~8 relt1.cio!l!;s l.e. OdRd ql;O CU811ta¡~
los interel'ados y en virtu<1 del artículo del reglamento ó acuerdo de la Junta en que estén comprendidotl.
Los justifi,cantaa Je las defunciones publicadas se encuentran ejl esta Secrat.arüt á d¡~:po¡;lc'l(>ll de ~.O'<· <1e[iu}':;,> ~"c¡o~ :;U'J :l<~~,'en e~e­
minarlos, en todos loe días de oficina.
La diferencia que Be observa entro el número d" socios y la cantidr,d rccnud3.da. CO':l5¡~tp en que vad:;:l r.eHc'O'~fI :·li.lcicf') .hj::.r: :1r-
abonar la cuota de uno 6 dos meses y en que varios cnerpo3 hall abonado ea eete mas las cuotas lb aLl~, p;,rqlHJ ycnir. lm(:!,bcJr.'3fi el
cobro por atrasado. .
Se recuerda á los señores primeros jefee do CUC,l'pO, teug.m muy p1'(~ser.te 11.1)0 en lns rela.cicnE1-' 1;;) rmh"'-;\'¡ptOl"c)¿l qlW l''''tnlt.r.lI. 6 (1,1),:1
Presidencia, ha <10 consignurBe 01 mes á ~\l(l corresj,'cudea llls cuot:tS dea!:ontad:\fl :i 10::1 flocius, así C01WJ :m el >l!.~:l Y b~,jr. c¡;:~,r;',,;:,,).' el'Go,
tivo por qué la C1W.SUll. ,
Han dejado de remitir las cuot,.s del mes actuRl, lOA slgulent(>fl cuerpos: re~~¡mi:mtoe de f:i~m Fm'rw,lIc1o 11. Cc)'jñob 1.~ y !hlc!:'t-
rea 1 y 2; rogimientos l~eserva de Jaén oS, Lugo 64, Almería (jo, Málag:.t (j9, Zafra 71, \{amalüs 73, Vít!)t'l:1 7G, Cin0:vl Ronl :.;;), ,\.s:o;·gn,
~6, Compostela. 91, Valladolid !l2, El I3ruch !Jo, Oúcere¡,o 96, Alicanto 101, Albacetel Oi5, Calatll)'ud 111; ~llbinr;~:ecdólJ 1./l \'C~t1l"l:t <10
BaleareB; Zonas de Jaén 2, Orense 3, OBunn 10, Toledo 12, febrero y mal°7.0, .MÍllr.~a 13, f3ol'ia 14, Mm'eh\ 20, Ie,bl'cro y n.la~·;~), Ter;le\
21, Ciudad Real 27, Corufilt 32, Sfmtiago 35, Avila 41, Lorca 48, Albacet'l 4!l, SlIlmnauc!1. 52, Zar:tgol.'t r,;., BarceloHI'. fin, S:~vi' h (\ t, Vi·
tOl'Ía 62 y Baleares, Reservas de Canarias, 1, 5 Y 8, Comisionos liquidadoras do cuerpos disueltos de Cuua, Puerto .J:~il'..; y .Fili!lilll\~ Y
babilitltción de retirados (E. R.) de la primera región y Escuela Ceutral de Tiro.
V.O B.O
El Geaeral Presidente,
Ettrig:ue ele OrozcfI
Iiladl'id ?,O de ll1'\!'ZO o':' 1\10-1.
El Coma.ndanto Secre~nrlo,
José Lamuea
©M o de
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Excmo. Sr.: En vif¡(,a do la ln8ümcia promovi(la en 1'1 d~ ,
oC(,i11m~ ú]úmo por d JiI~ell(,i:1,du <lel Ejército ,:ics~ Cuevas Fe!:-
TI[:n.ae;.:) en Súl')jCL\ dn ¡'r.intp.gro (it; :n'lO prE'OR ora y elel valor
d~ Jo~ ¿,~etos que le ltir;!'on :,,,~bstra.i{lo:1 por 811 com]J:lD.cro
.Tnnll ~.íolilla\7jJ1.a)b~,(;unnd" gm1)OS 'l')f\'ían como gu:r;.-l1ias
c1viles en la línea f;ri'c~r~ de iTuna~ (le Zazr.: tí f5:1.ntiwERldl'itus
(Cnbn), b .] nnta de ('s~;a Ini'l)()C0ió.il: en UIOO dr, la'] aidhucio-
1,~S qlU\ le coue,'}rl0 In. :::P.:J.l. ord¡-;n üe 10 de jUilio de lDOS
(D. O. núm. 1:)0), acordó, (;DmO l'íóf:oluciún á l:t insümcia <.lel
interesudo, d.n.r;.p. f~on_nc¡ ~113C.D1.0 d~~l inÍ<.rnne do ~2 de enero
dt,laño aotwl.l ilo laCOLJi6;ÓU liquidadora. de, lD.3 Capitanías
geDm:[lle~y Su1 ¡i?.l6]yx!ciOllr:,,; el" Dltl'Mnnl' y J.~,l decreto audi-
torindo de 3 de abril dl'l:)O:~ del capitán genm:al de Castilla 1:1
1\\[(;V:I , por el que f:(' <li":pu8ü el SObréi'?,imicntü ele In. sumaria
iDf::truHa pm' 101'; llditci; ele d('ferdÓD. y hurt.o eont.ra el rdc-
Tillo glUl~·(li.a ;ru:m ;';Jt)Jiul1 \T¡j]a~ol1, y ~o ordenó queJ:iran
sus ale~Hl'-~es á 1JGDcucio del E"tmlo, con :1lTeg10 á J.o preveni-
do en la real orden de ,~ (le mayo do lUOO (D. O. núm. \19).
Dios guarde {l, V. J;;. muchos 2_ñoR. MaclJ:iJ 2\J de nlrrrzO·1
de lP{)J:, !
XN~?DC1(iIÓF G·Bl\l~nAr.. TJ:~ 1Ai.i GO:v~I2!Ol~i:3
'P ,1YJí"T'i') A '¡,,,~,', 1,~ ,")e,;;; "<6;ro.o fi'¡;(jr~.u "'; :.J ~'.:,.; ,'.;,.;:_.4 .)~.l ...... ,.,~:. .l,;,...... .d, J.~ ....·_~iJ ..;¡,.I,~I ~
Excmo. e,r.: 'Vista la insÜ1.neia prolllovicl:\ por el c:tpi-
to\,n de Illfantcrin. (TC R.) D. ?ahlo G~!l1ez Avila, en súplica de
que le 'seun üevueltos 133':l.') PC¡;OS reintegrados por duplicado
por p'l,g'.18 de marcha; l:~ .Tun.ta ilf\ f..¡;t.a lnspecüión en u~o ~e
lns fl.tribuc:;,únes que le conced0 1ft re::l.l orden do 16 de JUlllO
de l!:J03 (D. O. núm. 1~O), acordó, do con,brmiClad con lo in-
form<1.tlo nor b Comisión ]iquirlmlora <le la lntoudeneia Mi-
litar ele C~lh(t, que por hL Cllj:l del regiDllento Infantería l{,e-
serv:~ de OrenslJ Sfl devUI"lvnn al interesado los cle~cuentos que
Fe le him pl'p,eticado, cuyo importe deberá recibir dicha ca:ia
rJ.f\ l:.J. Comisión JÍIl uiclndonl d.A ,K::::pectan tes á emharco de Cu~
1J[l <pé l)l·[wt.lc'lrá ~\l ajwüe prevf!llido en real orden de 7 de
mari:O cle H:CO, haci6ncloco nb:)~!u d,.' 1:",\~ <ÍZ)S paga,s ([ne le
flWl'On (.\onc('did~,R:!.Í (;q)itán G6m'~z Aviin \m real orden de
lB c1.}inlio de }BO~~ (D. O. núm. Hil), y.'argo <lel iDlpori:e
(l;', ¡;....lS· suelelos di' abril y may,) d." 18\)8, reint'2graEdo al Es-
tadn el resto (in l~ eanridacl que r€Rultc después de entregar
Di cxpre:;ado n'gimiento el importe da los descuentos también
ímliri'tdo':'"
Dios gnarrle· i V. E. muchas años. Hadrid 30 de marzo
de 1804.
rn G<'ll.oral Inspector,
Ped,'o Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de Galicin..
El Gcnnl'nllnsllector,
Pedro Sa'l'ra1,s
:!Dxcmo. ScfJ.or Genc:·aJ. f3ubin~peetc>r de la sBgundl1 rogión.
El Geller:ü InSJle'ctor,
Pedro San'ais
Excmo.' f:eñor General Subin8pector de la primern. región.
Señor Jefe ele 111 Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr,; En vif;ta de la copia documentada de un
e"crito del EXcl'1ellti:~jmoSefior Genera.l S~hinspector do esta
regióll, cowmltamlo la aplicación que debe darse á ~ll: cargo
de 3..J!1l((¡6 pesofl elel bak'l.llón uc la Unión IJor sumlDIBt~o da
, '. d laR atribUCIonesagua, la Juuta ele esta In~pCCCl6)l en nso e' ,
q~le le concede la i:eal orden de 16 de jnnio último (D. O. n~.•
, ., 1 l' f lnr'o por la Cornl-
mcro 1::10), y de conformlG.a( con o 1ll o~n ,.~ ¡. _ " '1"·" u,
¡ ~i{t\n 1;..·,¡~:itlfi, ..1'\~'1·~:;, Úr.. :_~" }·c.t::'D.~~(":"('~~) :_¡)n~.t~~.,· .~.(~ · t;.t,:~:- ~.,.~ ,_.: .
; "',,.., ' . 1 ." "'l' 1'\' ,,"¡lu'! ue la LJ.LLlOll,
lautonZ~ll' n la CüIDli:'lUll .l1q'.ll( U1101'U ti\: ).L.. • •. . ' 1 f ))la prevcll,lda recla-pelllUsulaJ: ll,um. 21 para que eA a or,
Excmo. Sr.: En vista: de la instancia promovida por e'
primer teuiente ele Infantería (E. R), retirado, D. Luis Pére,;
PerilImdez, en ¡,;únliea rl(~ (llle Re le Axillla dell'eintcgro, al ter-
cer bat,aU;'m. dci r(,:~iJ"Gjmüo Ii¡tuntr.'rü.1, de il-lJou80 XHr, de
lS'.JO pe¡:;o;:l qne en el mCfl üe aüYi~mlw~ de 18~~() ~e. ~u:-ron
cn,iyado:" ,por importA do nlcione:' ele llH:l7. que faCIlIto a ~a3
a.cér.ni.1r.s del c::~presac1o baL:ü]ún ¡;i:1 aerCtlitl',r, no había ~XlS­
tCll()ia (m la li'netorül. de snb::3Í3tl:llCias, ]1.t Junta de esta. 1ns-
pccóón en n"o de :¡:¡s fl.wu]ü~df,s c().:.le(,.t1i(h"~.pol' real orde~ de
lG de jncio de 1~;03 (D. O. núm. U~O); neorcJo, dn confornl1dad
con lo infon:D?clo por la. Comisión 1irluida<lcJ::l, cll'. la, Intcn-
den('i:J. 1IiliÍ'H' de Cuba, def"~9t,iI1Wl' la peti(úón; Ü.>da vez que
el c1cgconocimiento clclo l¡'gü;lndo no ef.' causa parn. eximir
elel enUl1llilllJ.ento de la ley y carece por tallto de derecho á lo
(lUe r;oli~jtfl, (,OH arreglo ti la circular c1.. la Capitanía general
1
, rle la citada isla, fech~J" 24 de marro ele ISDn.
Dio:; gU:.ln1e <'1. V. E. mucho~ aflORo f.hu3.ricl 30 de marzo
I (}" 1004.
\
I
\
I
I
i
:m GcnarnllllCl,ect'll,
Pedro S(¿r'I'Ctis
]ücmo. Ebfíor Ge.·neral IUE'ped;or de hL Comisión liquida.dora.
df) la~ C::;pit:1.n!¡'$ W~llerl.le;3 y ~:ubin~pecdoD.es do Ul-
, ~T,)'r':::J'"
--<»:>-
. ,
Excmo. Sr.: :b:n yida (l,e la. inst:1ucia pl'omoyi(l[1. )101' d
~on1(~1l(1nr.i.te ql:(~ 1.eé do n10\~ili~1¡~dof3de r~nha :). Pe¿h~() ¡f}!'ti~
2c::::;::~e,:, l'('sii.ltmte en r:'t:t Corte callerJc la :\fmli:üm nÚ:llc-
xc, Do), !~n ~úpJ:iea ét3 qr¡e en l(J~:.[tjnstesahrc.:Yiados se le jnclu-
yrtn lGS (~leal~'.x~R en liquidaeiórí. con cnj:·I.'~ cOll.nrr0g-1o á la ronl
ordfm de 11 (k, dici(")11lJ).'(; d(~ IDOS (D. O. mí.n\. '2.'l7) func1in~­
<lose en o.1:e h~ll:,ifndo formarlo 1-',ute de' <Jql:él Ejb·eit.o d~
ope;:udonc:-:: dehe i:olli:'id,\l'ftl'l;(" COl1ljJl'01Hlido tH dielm ",übcnL-
na di::;¡:,;oEieir'm, y l'e<'n1.haldo ([::l0 la rc:\lorrlen de 11 ele di-
ckwbrc f,üac!a limiül kl'mirw.nt.l'IlJ(mte JOfl CIli'Oí:' en ciue Ime-
Ú\ illclu)]'s0 en njubt:' :obre;;ü,do el ¡,;aldo <iue en BU~ cnentrHJ
l'Ci3í.Üto ú :ielOS y oflei'"!105 ddlfjél'cito y que E'!:'t!l limitllcir'1n 2A
eXI)1'(:S!,. Fl<i;; clantrneni"o en la r(~al orden (le J2 oe :junio <le
:~¡;ji; (D. O. núm. 128), por b 'luO y~ se c1c;.:e",timó otra peti-
Cil'lil ignal c1.d recnlTen~(' .. ~' no r..portando en In nucya instm.l-
cin da toR su.tirllontes que puedan determinar l11odiücncil"n de
lo lC'gislaúo.. pl1est{) C[llU los artículos dell'cglamento de yO-
111ntf!.1:ioi' en qnc se apoya solo se rl'Íim'cil :'t tratmniellto5, ho-
nore1', rccom pel!i'<1F' (~te. y UD ~t conÜl:Jilic1ad) que f!egún el
art. 16-1 de dicho reglamento se halla sujeto <Í. reglas especia-
les; la Junta de cRta Inspeef'Íóll en uso de las atrihueioDes
que le concf\C:C Ja real orden elc H; de junio <lc !fl03 (D. O. nú-
llH:'l'ü J30), aeord<) cL('scstimar lit petición dd interesado que
deherá atenori'e á. lo :. a reiOuclto por la repetida real orden de
13 de junio de 1D03.
Dio~ ~n::mle á V. l~. muchos añol;'. ~¡bclrid. 2H (le marzo
<1e 1VOJ.
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me la cantidad de 3.491'66 pesos, importe del citado cargo,
que será satisfecho con el crédito que en Su día se determine
para esta clase de atenciones, toda vez que el Comandante
general de la división de'Manzanillo autorizó la reclamación
de once milésimas de peso por plaza á los cuerpos de la mis-
ma, á reserva de que dicha antorización fuese sancionada por
la autoridad superior do la isla, a mas de haberse concedido á
otros cuerpos y que de haber sido posible' prever el caso, al
redactarse el presupuesto del año en que ocurrió el ga~to, se
hubiera conRignado la cantidad necesaria l)ara dicha atención.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1904.
El general Inspector,
Pedro San'ais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
" ':'~
Excmo. Soñor General Subinspector de la primera rogión y
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~V. E. cursó al
Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra promoV'ida por
D. Felidano Sánchcz Ruiz, como apoderado de la casa «Costa
y C.a) de la Habana, en súplica de que por la Comisión li-
quidadora del regimiento Infantería de Isabel la Católica nú'
mero 54 se le reintegre la suma de 409'03 pesos, que les adeuda
dicho cuerpo por suministros para la confección de ranchos
los cuales no llegaron á su destino por haber sido <tprehendidos
por la escuadra americana el vapor «Argonauta» que los con-
dueía; la Junta de esta Inspección en uso de las facultades
concedidas por r€al orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), acordó, de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión liquidadora de las Capitanías generalcs y Subinspeccio-
nes de Ultramar, que para el abono de la referida suma, se
siga el procedimiento que señala la :real orden de 7 de marzo
de 1901 (C. L. núm. 50).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1904.
El. Genera,l Inapeetol',
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores General Subinspector de la octava región
General Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar y Señor
Jefe de la Comisión liquidadora de. la Intendencia mi-
litar de Cuba.
En vista de la instanetn promovida por José López Orte-
ga, soldado licenciado del batallón Cazadores de Puerto Rico
nÚm. 51, en súplica de que se le' abonen sus alcancel3,
la Junta de esta Inspección en uso de las facultades que
le concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm.· 130) y oido el parecer del inspector de la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
acordó desestimar la petición del recurrente, por haber cadu-
cado el crédito, con arreglo al, inciso 2.° del arto 14 de la ley
de presupuestos de Cuba de 18 de junio de 1890.
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Dios guarde áV..• muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1904.
El Genoral Inspeotor,
Pedro San'ais
Señor ...
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esta Inspección en 17 de diciembre último, promovida por 01
teniente auditor de 2. 11 del cuerpo JUl'ídico Militar D. Fran~
cisco Javier Jiménez Jiménez, en súplica de abono de pluses
de campaña desde marzo de 18\37 á agosto de 1898, la Junta
de esta Inspección en uso de las facultadésque le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
desestimar la petición del recurrente por haber transcurrido
más de 108 cinco años que se"ñala el arto 269 del reglamen-
to de contabilillad de 6 de febrero de 1871 para re~lamar de-
vengos del Estado.
Di08 guarde á V. E. muchos años, Madrid 29 de marzo
de 1904.
El Gcnerlll Inspeator,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili·
tal' de la isla de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursadapor V. E.
en 22 do diciembre último, y promóvida por el comandante
del regimiento Infantería de Otumba D. Prudencia Fernández
López, en súplica de que se le concedan las dos pagas de pri-
sionero libertado que dispone la real orden da 30 de diciem-
bre de 1901 (D. O. núm. ~92), la Junta de esta Inspección, en
uso de las atribuciones que le concede la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. ISO)] acordó <;lesestimar la peti-
ción del recurrente por haber transcurrido desde la fecha en
que recobró su libertad á'la de su instancia los cinco años
que para reclamar contra el Estado soñala el arto 19 de la ley
de ~ontabilidad vigente yel 269 del reglamento de contabili-
dad de 6 de febrero de 1871.
Dios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1904-.
El General Inspeetor,
Pedro Sarrais
Excmo. Señal' Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente (E. R.), afecto al regimiento Infantería Re-
serva de Montenegrón núm. 84, D. Rafael Blasco Ruiz, en
súplica de que se le abone en ajuste el importe del 10 por 100
de los sueldos de los meses de enero á fin de julio de 1898, la
Junta de esta Inspección en uso de las facultades concedidas
por real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
acordó, de conformidad con lo manifestado por la Comisión
liquidadora de la Intendencia de la isla de Cuba, desestimar
la petición por carecer de derecho, por haberle sido satisfechaEl
las pagas de los indicadOR meRefl con fondos procedentes del
Estado con arreglo á lo l>l'evcllido ell real onit:li Je;,lo ih: no-
viembre de 1901 (D. O. núm. 265).
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Dios guarde á V. E. muchos añ06. Madrid 29 de marzo
de 1904.
El Genernl Inspector,
Pedro Sarl'ais
~cmo. Señor Capitán general do Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
eco--
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
n.a Carlota López Sopeña, residente en Santander, paseo de
.Miranda núm, 75, viuda del ayudantc tereero de la segunda
brigada de tropaR de Sanidad Militar, D. Andrés Fernán-
dez Sánchez, en súplica de abono de alcances por haberes y
pluses que pudieran corresponder á su difunto esposo, la Jun-
ta de esta Inspección, en uso de las atribuciones que lo concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
desestimarla petición de la interesada, porque los pluSQS no
pueden ser abonados en ajusto por oponerse á ello la real or-
den do 7 de marzo de 1900 (C, L', núm. 67), y en cuanto ti. los
alcanccs por haberes por haberse satisfecho al causante cuanto
le correspondía antcs ele BU fallecimiento.
Dios guardc á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo, Señor General Subinspector de la sexta región.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por el
capiM.n dc Infantería D. José Murillo Marroig, en súplioa de
abono de gratificaciones de mando de compaflía, devengadas
en Cuba desde 1, o de diciembre de 1896, á fin de' febrero de
1898, la .Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones
'que le concede la real orden de 16 de junio de 1900 (D. O. nú-
mero 130), yde conformidad con la Ordenación de pagos de
Guerra, acordó desestimar la. petición del interesado por no
existir en los presupuestos de Cuba consignación alguna para
pago de la atención que se solicita.
Dios guardo á V. E, muchos años. Madrid 30 de marzo
d01904.
El General Inspeotor.
Pedro Sarraís
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.
Excmo, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente do Infallteria (K R) D. Luis Mendivil Florez,
en súplica de abono do diferencias de sucldo de segundo á
primcr teniente y de pensiones de eruz del Mérito Militar so-
bre dicho último empleo, desde marzo de 1897 á octubre de
1898, ambos inciusive, la Junta de esta Inspección en uso de
las faeult~de6 concedidas por real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. nmú. 130), acordó desestiml1.r la petición por
carecer de derecho á lo que solicita con arreglo á la orden de
la Capitanía general de la isla de Cuba, fecha 24 de febrero
de 1897, que dejaba en suspefiEo la de 4 de abril do 1897, que
concedía la diferencia de sucldo de referencia.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 30 do marzo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Gcneral Gobern:@or militar de la provincia de
Oviedo.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cureó á
esta Inspección, promovida por el comandante de Cnballcda,
D. Angel González Anleo y Gonzáiez Anleo, en suplica de
abono de gratificaciones devengadas en el Depósito de bandera
y embarqué de Málaga en los meses de julio de 1889 á. mal'ZO
de 1890, por llevar mas de doce años de efectividad en el em-
pleo de primer teniente, la Junta de esta Inspección, en uso de
las faoultades que le concede la real orden de 16 dejunio de 1903
(D. O, núm. 130), acordó de conformidad con lo informado por
.la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
disponer que las gratificaciones de refereneia sean satisfechas
con el crédito que cn su día se determine para esta clase de
atenciones, por no corresponder á. la época de ~a última
campaña.
Di03 guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1904.
El General Inspector,
Pedro SlWrais
Excmo. Safior General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecoiones de Ul-
tramal'.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA'
